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Современная государственная политика в сфере образования направлена, прежде всего, на 
модернизацию российского образования. Главное - обеспечить конкурентоспособность России, в том 
числе в сфере образования. Основным условием конкурентоспособности страны является 
инновационный путь развития экономики. В свою очередь, развитие экономики невозможно без 
инвестиций в человека, в образование.
Одна из главных задач модернизации образования - повышение качества образования. Качество 
образования признается как многоаспектная категория, интегральная характеристика системы 
образования, комплексный показатель, синтезирующий все этапы обучения, развития и становления 
личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса; это критерий эффективности 
деятельности образовательного учреждения, основной продукцией которого являются качественно 
подготовленные выпускники. «Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с 
масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека - это и основная цель, и 
необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе 
наш абсолютный национальный приоритет» [5]. Будущее России зависит от образования ее граждан, от 
их стремления всесторонне использовать свои способности, знания, умения на благо процветания 
России. «В переходный период своего развития страна должна разрешить свои назревшие социальные и 
экономические проблемы не за счет экономии на общеобразовательной и профессиональной школе, а на 
основе ее опережающего развития, рассматриваемого как вложение средств в будущее страны, в котором 
участвуют государство и общество, предприятия и организации, граждане - все, заинтересованные в 
качественном образовании»[3].
В современном социуме, где знания, уровень интеллектуального развития его членов становится 
ключевым стратегическим ресурсом, определяющим фактором развития экономики и становления новых 
общественных отношений, значительно повышается статус образования, формируются новые 
требования к его уровню и качеству. Образование сегодня, как никогда ранее, должно быть направлено 
не на обеспечение процесса, а на достижение современных образовательных результатов, в том числе 
экономических и социальных.
В соответствии с национальной доктриной образования Российской Федерации (2000 - 2025 г.г.) 
и «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года» самой актуальной 
проблемой модернизации образовательной системы Российской Федерации является проблема 
повышения качества образования.
«Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства» [3].
Понятие «качество образования» сформировалось и получило международное гражданство в 
1998 году на состоявшейся в Париже Всемирной конференции по высшему образованию. Именно 
качество образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы 
становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как критерий 
эффективности деятельности образовательного учреждения, основной продукцией которого являются 
качественно подготовленные выпускники. «Качество образования - характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 
условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям» 
[!]•
Потенциал образовательного учреждения, его возможности в области образовательной 
деятельности заключены в способности обеспечить качество образования, то есть создать 
соответствующие условия, учебно-воспитательную среду, материальную базу, финансовое и 
информационное обслуживание. Следовательно, в образовательном учреждении должна быть создана 
современная система обеспечения качества образования, которая будет представлять собой совокупность 
средств и технологий, гарантирующих достижение таких образовательных результатов, которые 
отвечают заданным нормативам, критериям, стандартам и запросам потребителей.
Закон «Об образовании» в прежней редакции устанавливал, что инвариантная часть содержания 
образования формировалась на федеральном уровне и получала отражение в так называемом минимуме 
содержания обучения, а вариативная была прерогативой органов управления образованием субъектов 
Федерации и образовательных учреждений. Изменения и дополнения к Закону «Об образовании», 
принятые Госдумой в конце 2007 года, упразднили не только разделение содержания образования на 
федеральный, национально-региональный и школьный компоненты, но и прежние составляющие 
стандарта в виде минимума содержания и требований к уровню подготовки выпускника. А вместе с этим
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была отвергнута и прежняя идеология построения стандарта - от установленного минимума содержания 
к требованиям к уровню подготовки выпускника как требованиям по освоению этого содержания.
На смену этому пришла другая идеология, как отмечает Кузнецов А.А., «ключевой 
составляющей стандарта стали планируемые образовательные результаты (в новой редакции закона 
они названы «Требования к освоению основных образовательных программ»). При этом надо учесть, что 
изменилось и само представление об образовательных результатах. Если раньше в стандартах речь шла 
только о предметных результатах, то теперь стандарт ориентируется и на метапредметные, и на 
личностные результаты. А эти результаты уже могут быть достигнуты (особенно в гуманитарных 
предметах) при освоении достаточно разного, вариативного содержания» [4].
В проекте Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 
программы выделяют следующие компетенции (или требования) которым должен обладать выпускник 




■ готов осуществлять профессиональную коммуникацию на 
государственном (русском) и иностранном языках;
■ способен осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейший образовательный 
маршрут и профессиональную карьеру;
о в области педагогической деятельности:
■ способен применять современные методики и технологии организации 
и реализации образовательного процесса на различных 
образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях;
■ готов использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса;
■ способен формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной 
политики;
■ способен руководить;
а также выделяются компетенции: в области научно-исследовательской деятельности; в области 
методической деятельности; в области управленческой деятельности; в области проектной деятельности; 
в области культурно-просветительской деятельности.
Таким образом, под образовательными результатами будем понимать личностные достижения 
студента в процессе освоения содержания образования, выражение степени его успешности и 
личностного роста. Различают обязательные и возможные образовательные результаты: знать и уметь 
применять на практике образовательной деятельности, понимать, освоить на уровне представлений, быть 
готовым использовать в процессе дальнейшего обучения, быть готовым использовать вне рамок 
учебного предмета. К новым образовательным результатам относятся: овладение ключевыми 
компетенциями, освоение новых умений и навыков по сравнению с существующей практикой, развитие 
познавательных интересов, развитие информационной культуры, развитие ключевых компетенций 
(интерактивное использование цифрового учебного оборудования и программных инструментов, работа 
в группе), освоение умений творчески применять знания в практических ситуациях, сдвиг от поглощения 
информации к производству знаний и прочее.
При характеристике качества полученного выпускником образования на первый план начинают 
выходить показатели, которые дают интегрированные оценки образовательных результатов, такие как 
операциональность (способность выбора методов и средств и их соединения для решения 
определенных задач), мобильность (способность использования в различных ситуациях), а не просто 
определенный объем знаний. Критерием качества образования (с учетом нового представления о его 
сущности и значении) становится не объем освоенных знаний и умений, а готовность овладевать 
методами получения знаний и использовать их в различных профессиональных и жизненных ситуациях, 
творческий подход в решении возникающих задач. Такой подход к формированию образования и оценке 
его качества называют компетентностным.
В России, как и во всем мире, растет понимание того, что в настоящее время вряд ли удастся 
сделать принципиально новый шаг в развитии образования, если не поднять его качество, не 
сориентировать на достижение новых образовательных результатов и на применение новых 
организационных форм, соответствующих требованиям современного общества. «С этих позиций 
реформа образования в России, как и во многих других странах, в значительной мере обусловлена тем, 
что традиционные цели образования (и общего, и профессионального) и традиционное понимание 
сущности образовательных результатов стали все в меньшей степени соответствовать новым 
социальным требованиям» [2].
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Именно поэтому, достижение современного качества образования сегодня является главным 
направлением государственной образовательной политики. Ставится задача выхода системы образования 
на новое качество, на новые образовательные результаты, связанные с пониманием развития 
личности как цели и смысла образования. Конечным результатом образования, в том числе и высшего 
профессионального, является мобильная, разносторонне развитая личность, способная адаптироваться к 
социально-экономическим изменениям и найти свое место в современном обществе. Сформированность 
этих качеств является основным компонентом образовательных результатов.
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Состояние современной сферы образования и тенденции развития общества требуют развития 
системы образования на основе информационных технологий, создания соответствующей 
информационно-образовательной среды.
Создание высококачественной и высокотехнологичной информационно-образовательной среды 
рассматривается в основном как достаточно сложная техническая задача, позволяющая коренным 
образом модернизировать технологический базис системы образования, осуществить переход к открытой 
образовательной системе, отвечающей требованиям постиндустриального общества.
Вместе с тем нельзя отрицать, что создание информационно-образовательной среды это не 
только чисто техническая задача. Для ее создания, развития и эксплуатации необходимо полностью 
задействовать научно-методический, организационный и педагогический потенциал всей системы 
образования. В связи с этим необходимо учитывать также и проблемы педагогики в условиях 
функционирования современных информационно-образовательных сред.
Первоуральский металлургический колледж - образовательная педагогическая система, в состав 
которой входят:
• Профильные классы общеобразовательных школ города;
• Ступень начального профессионального образования;
• Ступень среднего профессионального образования (базовый уровень)
• Ступень СПО (повышенный уровень).
Контингент обучающихся составляет почти 1500 человек.
Проблема при такой большой численности и разноуровневости возникает всегда в части 
систематизации отчетности.
Федеральные образовательные стандарты нового поколения предполагают практико­
ориентированный характер обучения, поэтому организация учебной и производственной практики 
требует автоматизированного подхода к обработке информации для всех субъектов образовательного 
процесса.
В современных условиях образование должно рассматриваться не только и не столько как 
овладение учащимися необходимым объемом учебной информации, а как развитие у них в процессе 
обучения потребностей и способностей к самостоятельному получению все новых общих и 
профессиональных знаний и умений, пользуясь при этом многообразными источниками информации.
Изменение социальной практики и соответствующее изменение целей образования с 
неизбежностью влечет за собой и новое содержание образования, и новые технологии работы с учебной 
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